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I N F O R M A C I O N M U N I C I P A L 
Tres asuntos de gran 
interés 
La información recogida esta semana 
de labios del señor alcalde es tan i m -
portante, que la estimamos merecedora 
del lugar preferente en que la inserta-
mos para conocimiento públ ico . 
En primer lugar, el señor Vidaurreta 
nos da cuenia de haberse reanudado las 
obras de colocación de tubería para el 
abastecimiento de aguas y que queda-
ron suspendidas en el Henchidero, a 
cuyos trabajos se les dará ahora gran 
impulso. Asimismo, el día 25 del co-
rriente, una vez transcurridas las fiestas 
de esta ciudad, se acometerá en la Ala-
meda la obra de alcantarillado y red de 
aguas, que irá por los laterales y se ha-
rá la apertura del colector actual para 
ver en q u é condiciones se halla y susti-
tuirlo o repararlo según aconseje el in-
geniero director. S imul táneamente po-
drá empezar por la calle del Cuartel la 
obra de adoquinado, que continuará 
por la Alameda una vez efectuado el 
tendido de las tuberías del subsuelo. 
Es propósi to de los dirigentes del 
plan de mejoias urbanas, que la apertu-
ra de zanjas en calle Infante sea por 
trozos cortos, para que sólo se interrum-
pa el tránsito parcialmente; mas al pro-
pio tiempo, para activar los trabajos, se 
acometerá la obra por otros puntos de 
ía población l levándose con la actividad 
necesaria para que se originen las me-
nores molestias al vecindario. 
Otro asunto de gran interés es el re-
ferente a la continuación de la carretera 
de Antequera al Torcal, tantas veces de-
mandada y que ahora parece va a ser 
un hecho p róx imo , realizándose la 
obra por cuenta del Estado. En efecto, 
el jueves úl t imo estuvo en ésta el inge-
niero de Montes del distrito forestal de 
Málaga don Fernando de la Sotilla con 
objeto de estudiar el trazado de dicho 
camino, que según parece será hecho 
de modo que favorezca a Antequera. 
N i que decir tiene que la consecución 
de esta mejora significará un gran bene-
f ficio a la población, por lo que supone 
dar facilidades a los que quieran visitar 
la famosa sierra, declarada como se sabe, 
recientemente, Sitio natural de Interés 
nacional e incluido en la propaganda 
del Patronato Nacional de Turismo. 
El tercer asunto a los que nos referi-
mos es también de gran importancia, y 
su iniciativa se debe al director general 
de Minas y Combustibles, nuestro ilus-
tre paisano don José de Luna Pérez. Se 
trata de que la Comisión municipal per-
manente se ha dirigido a la Dirección 
general expresada, p idiéndole que el 
Estado aporte su ayuda técnica y eco-
nómica para realizar estudios y sondeos 
en nuestra vega y sierra; en la primera 
con el fin de alumbrar aguas para rie-
gos, y en la sierra, para buscar nuevas 
fuentes que permitan aumentar el cau-
dal de aguas potables para el abaste-
cimiento de la población. Según noti-
cias particulares, de un día a otro llega-
rá a ésta un competente ingeniero de 
Minas que procederá a efectuar los tra-
bajos necesarios a dicho fin. 
Como comprende rán los lectores, es-
te asunto de gran interés para los labra-
dores y para el vecindario en general, y 
asimismo los primeros referidos son de 
la mayor importancia y sinceramente, 
como antequeranos, nos congratulamos 
de dar cuenta de ellos. 
Dr. E . C O R T E S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
Dr. E . C O R T E S 
Espettlaefl garganta, nariz pis 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisicr, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde, en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
ANTEQUERA 
POR S U AMOR 
Se ha puesto ya a la venta el número 15 de 
esta revista, dedicado a la feria de esta ciudad. 
Consta de 52 páginas, de ellas 16 en papel 
conché, con veinticinco fotografías en su ma-
yoría inéditas. 
En sus 24 páginas de texto inserta origina-
les literarios de Narciso Díaz de Escovar, 
Carlos Valverde, Joaquín Vázquez Vílchez, 
Mariano B. Aragonés, Fray J. Chauchina, Ro-
mán de las Heras Espinosa, Jerónimo Jimé-
nez Vida, Juan Víllal^a y otros; notable 
estudio histórico y artístico sobre la iglesia y 
convento de M^dre de Dios, por José M.a Fer-
nández, y una información acerca de la fabri" 
cación de mantecados, ilustrados estos dos 
últimos trabajos con numerosas fotografías. 
Todos los antequeranos amantes de su tierra 
y que deseen contribuir a la campaña de pro-
paganda de turismo, de la industria anteque-
rana y de nuestras fiestas, que viene realizando 
A n t e q u e r a p o r s u A m o r 
deben enviar esta revista a sus conocidos de 
fuera, con lo que ayudarán a dar a conocer la 
importancia que en todos íos órdenes tiene 
nuestra patria chica. 
ADQUIERA HOY MISMO 
A n t e q u e r a p o r s u A m o r 
que se vende como siempre, al precio de 
50 CÉNTIMOS. 
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AVISO A NUESTRA CLIENTELA 
TEJIDOS S E V I L L A 
Para ev i t a r e q u í v o c o s c o n es tab le -
c i m i e n t o s de igua l n o m b r e e í n d o l e 
que p u d i e r a n pe r jud i ca r sus i n t e r e -
ses, e l a c r e d i t a d o E s t a b l e c i m i e n t o 
de Te j i d os , d e n o m i n a d o C i u d a d de 
Sev i l l a , ha c a m b i a d o es ta d e n o m i -
n a c i ó n ^ p o r la d e 
"TEJIDOS SEVILLA, , 
TEJIDOS S E V I L L A , se c o m p l a c e en 
a d v e r t i r l e q u e c o n e s t e m o t i v o y 
para sus t en t a r s u f o r t i f i c a d a fama, 
c o n d i cha marca , r e g i s t r a r á i n f i n i -
d a d d e a r t í c u l o s , e s p e c i a l m e n t e e n 
GENEROS B L A N C O S c u y o s p r e c i o s 
y ca l idades exc lus ivas , l e r e s u l t a r á n 
e x t r e m a d a m e n t e bene f i c iosos . 
"TEJIDOS SEVILLA,, 
LEA USTED NUESTRO ANUNCIO EN OTRO LUGAR DE ESTE PERIODICO 
SOLILOQUIOS BREVES 
peinas de la belleza 
Mis España—la linda valenciana Ele-
na Plá—, mis Alemania, mis Inglaterra, 
mis Bélgica, mis Italia, mis H u n g r í a -
la más joven de todas; apenas diez y siete 
primaveras—, njls Austria,mis Bulgaria, 
mis Francia, mis Rusia, mis Turquía— 
Jitierada de la reclusión del harén por 
Mustafá Kemal—, mis Checoeslovaquia, 
mis Grecia, mis Polonia—quizás de fa -
milia j u d í a - - , mis Yugoeslavia, mis Ho-
landa, mis Portugal—nuestra adorable 
vecina de Occidente—, mis Rumania, 
mis Grecia—de impecables curvas hele-
nas—, mis Dinamarca\{Esta hay que 
descontarla. Ha depuesto la corona para 
trocar la diadema áurea por la de azahar 
y el trono por el tálamo.) Tan nutrido 
ramillete de beldades europeas cruzó el 
Océano en raudo transatlántico con rum-
bo a Santos desde donde el Pullman les 
h a b r á llevado a Río Janeiro. Allí han de 
l ibrar leñida batalla con las demás pre-
ciosidades que el resto del mundo envíe 
para conseguir el título de mis Universo, 
reina de reinas, Emperatriz de la Belleza; 
como si dijéramos la soberana del inmen-
so Estado de la Hermosura, dividido, 
subdividido y atomizado en infinitas mo-
narquías , donde impetan realezas conti-
nentales, nacionales, provincianas, ae 
pueblo, batrio, calle y gremio, en una 
especie de régimen feudal. Centro-i efí-
meros—a veces no más dilatados de lo 
que invierte el Sol entre su orto y ocaso— 
para marchar de acuerdo con lo delezna-
ble de los encantos humanos, flores de 
un día que el implacable Cronos marchi-
ta, deshoja y mustia-en un gu iña r de 
ojos. 
Como se ve, el terreno que van per-
diendo en nuestro Globo los monarcas de 
derecho divino, ataviados de cetro, man-
to y corona—cada vez más de capa 
ca ída—lo ganan las adorables soberanas 
electas por la magia de su lindo semblan-
te y del retrechero palmito. Una sola vez 
Europa mandó a América un príncipe 
para que gobernara o desgobernase a 
Méjico, y a l l í cayó bajo las balas del p i -
quete encargado de pasaportarlo a l mun-
do del que j a m á s se vuelve. También dis-
p a r a r á n los americanos sobre la expedi-
ción de reinas, pero no mortífero plomo, 
como sobre el triste Maximiliano, sino 
gayas flores, acompañadas de entusiastas 
vítores y aplausos. Es la única realeza que 
acatan. La política está desterrada por 
anacrónica, vieja y caduca en el Nuevo 
Mundo. También aquí, en el Antiguo 
Continente, le vamos imitando. 
Este poder que la a rmonía del rostro 
confiere para escalar un tronoaun—que 
sus gradas sean de cartón piedra, su do-
sel de percalinay de caña el s i t i a l - h a 
redundado en una supervalorización de 
los rasgos fisonómicos, traducida—como 
todo lo actual—en monetario. A la vista 
tenemos el caso de Mar ía Font de Labal, 
encantadora joven barcelonesa, exigiendo 
el peritaje de dos artistas del pincel con 
el f i n de que justiprecien el daño estético 
que le supone la desportilladura de una 
cruel cicatriz en la frente. A l choque del 
automóvil, que la bella ocupaba, con un 
tranvía se produjo el estropicio. Entre 
ambos conductores, pues, habrá que 
prorratear la indemnización, que no será 
grano de anís . 
Pónganse en guardia los terribles cas-
tigadores, aunque sus víctimas sean las 
hembras llamadas de mal vivir. Pues 
como aun no existe arancel que fije precio 
a estas chafaduras, les puede costar un 
ojo el más ligero a r a ñ a z o o el más i n -
significante chirlo por muy a menos que 
haya venido el maquillado y resobado 
semblante de la castigada. 
EMILIO . 
STROBir í 
blanquea los S O M B R E R O S de 
paja, dejándolos como nuevos. 
Qe venta en E l S'g'o XX —Antequera 
A T E N E O DE 
ESTUDIANTES 
Si no fuera paradójico; si no existiera 
tan absoluta incompatibilidad entre la 
juventud y el miedo, diría que, al escri-
bir este ar t ículo—primero de mi v i d a -
temblaba ante el destino que le aguarda, 
Pero no. ¿Quién dijo miedo? Es de pre-
sumir que el primer artículo de los bue-
nos escritores—y con más razón el de 
los malos—no sería un modelo en su 
género . Valga como disculpa de mi 
atrevimiento, el fin que persigo al d i r i -
girme a mis colegas antequerauos, para 
brindarles una idea que d é seguro sé 
les habrá ocurrido y?, pero que por 
falta, acaso, de entusiasmos o por con-
trariedades surgidas, no llevaron a la 
práctica. Y es la idea de Asociación. 
Existe en la provincia de Córdoba un 
valle de extraordinaria fertilidad, el 
Valle de los Pedroches, que tiene por 
indiscutible capital a Pozoblanco, ciu-
dad relativamente joven y esencialmen-
te agrícola e industrial; sin sangre azul 
ni monumentos famosos, pero con la 
más valiosa aristocracia: la de la inteli-
gencia. Hace dos años y medio, un 
puñado de estos «aristócratas» se pro-
puso crear una sociedad en la que sólo 
tuvieran cabida jóvenes estudiantes. 
Feliz idea que, indudablemente, tuvo !a 
más calurosa acogida. 
Se p ropon ían , en primer término, la 
independencia más absoluta. Nada de 
influencias extrañas. Además, y muy 
principalmente, fomentar ese afán de 
cultura que hoy se nota en la clase es-
tudiantil, tan diferente de la de an taño , 
picara, traviesa, que inmortaliza con su 
pluma genial, en una obra que retrata 
costumbres y tipos, el gran Pérez 
Lugín. 
¿Se llevó a cabo la iniciativa? ¡Cómo 
no! Trabajo costó, es cierto. Momentos 
hubo de verdadero desfallecimiento. 
Tuvo, pues, el Ateneo de Estudiantes 
de Pozoblanco un período de gestación 
francamente laborioso. Pero muy pron-
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CONSULTORIO AGRICOLA 
Oficinas, laboratorio y cs íuDios : cal'c Romero Robledo n ú m e r o 1 5 - / W T E Q U E R í l 
M O R A S : D E & A 12 V D E 3 A S. 
Estudios agronómicos.— Proyectos de cultivos.—Enseñanzas agrícolas.—Inspección, dirección y 
administración de fincas.—Saneamientos.—Traídas de aguas.—Transformación de fincas de 
secano en riego.—Estudios especiales sobre los cultivos de riego.—Levantamiento de planos. 
Tasaciones y valuaciones.—Testamentarías. 
Análisis de tierras, de abonos, semillas y aceites.—Patología vegetal. 
¡IMPORTANTE! = M A P A S A G R O N O M I C O S = PRECIOS CONVENCIONALES 
Director: D. Juan Pérez Molina Perito a g r ó n o m o oficial 
Los dfás de consulta serán del 15 al 20 de todos los meses. Los demás días en Málaga 
Calle Barroso, número 5—Teléfono 1036. 
to habríanse de recoger los frutos en 
una serie no interrumpida de triunfos, 
que, ai par que mostraban por todas 
partes su nueva, pero ya potente vitali-
dad, daban ánimo para continuar por la 
senda trazada. En poco tiempo se creó 
una hermosa Biblioteca, que cuenta hoy 
con todas las obras de los clásicos, las 
mejores de los escritores contempotá-
neos, y una buena colección de obras 
profesionales de consulta. Se adquirió 
un hermoso mobiliario; al crédito, natu-
ralmente. Se organizó un cursillo de 
conferencias y el más franco éxito 
coronó la iniciativa. Eminentes persona-
lidades ocuparon amablemente el estra-
do, y nuestro domicilio social vióse 
siempre lleno de público selecto. 
Interminable se haría mi artículo si 
tratara de encajar en él los aconteci-
mientos más salientes de la fecunda 
vida de nuestro Ateneo. No quiero, sin 
embargo, terminar, sin relatar las últi-
mas y evidentes pruebas de actividad 
que ha dado. 
El Círculo Mercantil tuvo la feliz 
iniciativa de abrir una suscripción para 
repartir juguetes y prendas de vestir a 
los infelices desamparados de la fortu-
na. El Ateneo de Estudiantes es muy 
pobre en medios económicos; pero es 
«multimillonario» de entusiasmo y es-
peranzas, y con estas dos cualidades 
cumplió su cometido. En diez días 
preparó , para poner en escena, una 
obra, por aquella fecha, de reciente 
estreno en Madrid. Se representó y tuvo 
un éxito de públ ico. Antes de la repre-
sentación hizo uso de la palabra el 
joven escritor Virgilio de Castro, diser-
tando admirablemente sobre «El teatro 
<le vanguardia». 
Aumentamos en quinientas pesetas 
la suscripción y resultamos serlos «ma-
yores contr ibuyentes». 
Alguien dijo que acá en la tierra, todo 
giraba en torno a la mujer; yo creo que 
semejante afirmación envuelve todo un 
profundo conocimiento de la psicología 
humana, porque son ellas, las mujeres, 
las que saben de abnegación y virtud; 
las que en momentos de heroísmo que 
tanto las sublima, poseen la cantera 
inagotable del entusiasmo y de exalta-
ción al sacrificio; ellas que con razón 
las calificara D'Anunzio «estimuladotas 
de las gallardías de los hombres» . 
Y por eso nuestro Ateneo, sabe de 
divulgar cultura con sus conferencias, 
ceftáaienes, etc.; sabe de ayudar obras 
benéficas y de caridad, porque despier-
tan sentimientos que enaltecen; pero 
no podt ía vivir ¡no lo dudéis, colegas 
antequeranos! sin que en él mostrara su 
soberanía, la mujer de esta tiena. 
Y por eso también, sabe de fiestas en 
las que lucen su belleza nuestras lindas 
féminas, donde hay ojos que fdscinan 
bajo largas y negras pestañas, donde 
las unas odaliscas y las otras sultanas, 
pero todas cordobesas, son gala y 
ornato de Pozoblanco, mujeres de las 
que en una síntesis suprema, pudiera 
decirse, copiando de Víctor Hugo, que 
son «capaces de inspirar a un Petrarca 
la singular armonía de sus versos y a 
Miguel Angel la inmortal sonrisa de sus 
vírgenes». 
Voló la pluma en alas de la fantasía, 
en torno a la mujer y tal vez apar tóse 
de la idea que informa estas cuartillas, 
cual es la de alentar a la juventud ante-
querana para que respondiendo al espí-
ritu de asociación, sin el que hoy no se 
concibe la vida moderna y obedeciendo 
a la necesidad de satisfacer ese ansia 
infinita de superación, de perfecciona-
miento, de cultura, funde su Ateneo que 
en porvenir venturoso diera a la famosa 
Antequera,a la que fué Atenas Andaluza 
nuevos y reverdecidos laureles.... 
Por feliz me tendría, si la ¡dea que 
torpemente expresan estas líneas tuvie-
ran algún día realidad entre mis colegas 
antequeranos. 
Jotaese. 
Pozoblanco y Agosto 1930. 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de. buena calidad. 
Precio: 4.5 0 y 5. 
En «El Siglo XX» 
ñ las orillas del mar 
en una playa de moda 
En la playa yo he visto cómo es dable 
bañarse a una muchacha con delicia, 
y envidia me ha causado la caricia 
que el agua allí b l indábala incansable. 
Hay ratos de contento inexplicable 
y de ellos el qut- aludo es en justicia, 
pues cuando el sol no bien su ocaso tni-
un cuadro ver así es sugesfionab'e. (cía 
Tienes la suerte, sí, playa famosa, 
de que un día en tus oías y otro día 
deidades den su cuerpo a refrescar... 
Muchas cual la que elogio y no gran 
que era perla de amor de tal valía (cosa 
que vi que para sí la ansiaba el mar. 
ANGEL PALÁNQUEX 
F . Arrieta 
D E j S Í T I S T ñ 
Consulta diaria; de 9 a 1 
y de 3 a 7 . 
Iníante Don pernande, 3 8 
primer piso del local de las 
máquinas Singer. 
Aprendo a dibujar 
Liecciones de dibujo 14 cua-
dernos, por d. C a r m í n . 
Lta colección más práctica de 
cuadernos para aprender a di-
bujar sin maestro. 
3 0 céntimos cuaderno,. 
O* vnnta en U librerfa <EI Siglo XX>. 
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Compre las ricas GALLETAS 
ARIA A R T I A C H y CHIQÜIL IN 
SON LAS MEJORES SIN RIVAL 
D E VENTA EN TODOS LOS E S T A B L E C I M I E N T O S 
Grave accidente a un 
automóvil de pasajeros 
En la noche del martes se tuvieron 
noticias de haber ocurrido un grave 
accidente al automóvil que realizaba el 
servicio de viajeros entre ésta y Málaga, 
y del cual era propietario y conductor 
Juan Vicente Herrero, muy conocido 
en la población P ióximamente a las 
once de dicha noche, fueron traslada-
dos al hospital de San Juan de Dios 
varios de los heridos, cuya cura de pri-
mera intención había sido practicada 
por el médico de Casabermeja, a donde 
fueron llevados piimeramente como lu-
gar distante pocos kilómetros del en 
que habla ocurrido el suceso. A dicho 
establecimiento benéfico acudieron rá-
pidamente el doctor don Rafael Rosales 
> el forense don José Aguila Collantes, 
quienes ayudados en su cometido por 
ios jóvenes médicos don Luis Cortés 
Tapia y don Francisco Rosales García, 
y los practicantes del hospital señores 
Barba y Marín, prestaron sus auxilios 
facultativos a los lesionados, cuyo es-
tado era más satisfactorio del que pu-
diera esperarse dadas las circunstancias 
en que había sobrevenido el accidente. 
Este ocurrió, según las referencias, 
por rotura de la dirección del vehículo, 
al tomar una pronunciada curva, y aun-
que no era excesiva la velocidad que 
llevaba aquél, al choque con los preti-
les alli existentes, el «auto» dió la vuel-
ta de campana, cayendo de plano al 
fondo de un barranco de unos doce 
metros de profundidad. Un muchacho 
auxiliar del chófer, al darse cuenta de 
ia inminencia del vuelco, se tiró del 
vehículo, pero los restantes viajeros 
cayeron con aquél , siendo una suerte 
que no se incendiara la gasolina, pues 
en tal caso hubiera revestido 11 suceso 
caracteres de catástrofe horrenda, pues 
los ocupantes del automóvil quedaron 
aprisionados en el interior del mismo, 
en revuelta confusión con los objetos 
que llevaban. Los que primerament. 
pudieron salir ayudaron a los demás, 
teniendo que hacer grandes esfuerzos 
para sacar al chófer, que había quedado 
sugeto por el volante; y asimismo les 
costó gran trabajo ascender a los más 
graves desde el fondo del barranco 
hasta la carretera. Los que más se dis-
tinguieron en este auxilio, a pesar de 
estar también heridos, fueron dos guar-
dias civiles y un viajante de comercio 
que viajaban en el coche siniestrado. 
La oportunidad de pasar poco des-
pués de ocurrir el accidente, una ca-
mioneta que hace servicio entre Má'aga 
y Casabermeja, y otros «autos*, permi-
tió trasladar a los heridos a este último 
pueblo, donde como hemos dicho, re-
cibieron la primera asistencia que les 
fué prestada por el médico titular. Poco 
después , excepto una mujer que reside 
en Casabermeja, y cuyo estado era más 
grave, los demás accidentados fueron 
traídos a Antequpra. 
Los heridos, son; el dueño del «auto» 
Juan Vicente Herrero, que sufre una he-
rida en la región froníal y otra en el píe 
derecho, y relajamiento en el cuello. 
Francisco Navarrete Ortiz, guardia 
civil que procede de la Comandancia 
de Cádiz y se dirigía a Casarejo. Es na-
tural de Anteqnera, y solamente padece 
fuertes golpes en el pecho y espalda. 
Diego Mesa Várela, también guardia 
civi!, escribiente del capitán de este es-
cuadrón y que regresaba de la capital 
después de haber llevado la documen-
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m casTfiFi 
de la acreditada fábrica de 
M U D E M A N U E L D E BUHGOS 
ANTEQUERA 
taclón para el cobro de haberes, por 
ausencia de su superior. Este sufre tam-
bién herida en la cabeza y fuerte golpe 
en el pecho. 
Carlos López Arrés, viajante, natural 
de Almansa, solamente tiene heridas 
leves en la pierna izquierda y erosio-
nes en la barba y brazo izquierdo. 
Antonio Carrégalo González, escom-
brero, que había ido a Málaga a curarse 
una dolencia bucal, sufr herida en el 
occipital, y su hermano josé que había 
Ido a acompañar le , tiene también ero-
siones y golpes en la cabeza, pecho y 
brazos. 
Sebastiana Qodoy Soto, que fué in-
gresada en el hospital con conmoción 
cerebral, a d e m á s padece una herida en 
el frontal y magullamientos, cuyo pro-
nóst ico es reservado dada ia edad de la 
paciente. 
Rafael Ortiz Torres, anciano que des-
pués de haber sufrido una operación 
en un pie, en este hospital, demandó el 
auxilio del Ayuntamiento y de las per-
sonas caritativas, para trasladarse a Má-
laga y ser reconocido, y al cual trans-
por tó gratis el dueño del «auto», ha su-
frido mayor daño en el accidente, pues 
se le ha apreciado la doble rotura de la 
clavícula derecha y magullamiento ge-
neral. 
Además viajaban en el «auto» un 
joven, que resultó ileso y regresó a 
Málaga, y una mujer llamada Teresa 
Cubero Rosas, habitante en la cuesta 
Alvaro Oviedo, que venía con tres hijos 
p e q u e ñ o s y que también milagrosamen-
te escaparon sin más daño que ligeros 
golpes y el susto consiguiente. 
En el hospital, además del alcalde 
señor Vidaurreta y otras muchas perso-
nas que acudieron a enterarse de los 
detalles del trágico suceso y del estado 
de los heridos, se const i tuyó el Juzgado 
de Instrucción, integrado por el juez 
accidental señor GAIvez Romero y ha-
bilitado señor Alonso, quienes efectua-
ron las diligencias de rigor y que habrán 
transmitido al de Colmenar, a cuya j u -
risdicción corresponde el lugar del he-
cho de referencia. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A — P¿igiiia 5.» 
L E A NUESTRO A V I S O EN OTRO LUGAR DE ESTE PERIODICO 
DOS SEVILLA 
Realizamos por final de temporada 
5 .000 m e t r o s en r e t a l e s de 6asas, Crespones, Foulares, Alpaquitas, Etamines. 
Popelines, Percales, etc. a p r e c i o s i r r i s o r i o s 
Para la feria 
Ultimas novedades en artículos para vestidos 
ESPLENDIDO SURTIDO en Camisas caballero. — Medias. — Calcetines. 
Extensas colecciones en pañuelos de talle, Mantoncitos de punto, Mantones bordados. 
P R e c i o s Muy BANCOS T E J I D O S S E V I L L A 
RAREZAS DE POETft 
Ensayo relámpago representable, en un 
acto y dos cuadros, en prosa. 
Personajes: Guillermo, Alejandro, Pastor 
y Poeta romántico. 
C U A D R O P R I M E R O . 
Estancia amueblada en casa de Guiller-
mo. 
Escena única. 
Guillermo.—Ya te digo, no me expli-
co c ó m o hay actualmente individuos lo 
bastante dados al romanticismo, que 
ven las cosas al modo de cierta gente 
antigua. 
Alejandro.—Pues eso es explicable, 
porque en todas las épocas ha habido 
quienes aprecien los asuntos con arre-
glo a su modo de pensar, de sentir... 
G.—Si, pero, vamos..., ya sabes que 
se ha progresado en proporciones tre-
mendas. 
A.—Bien, es cierto; se ha progresado 
mucho en algunos órdenes; mas en 
aquellos que afectan a aficiones, a gus-
tos, a ideales..., en una palabra, a cues-
tiones del espíritu, n ingún tiempo hay 
para ellos viejo ni nuevo, adecuado ni 
impropio. Ya conoces mi criterio en 
general acerca de las personas, de los 
gustos, de los caprichos, etc. Yo no 
considero descabellado esto ni lo otro, 
al igual que una buena parte de los 
homures hace, censurando por sistema 
todo cuanto no se ajusta al parecer 
suyo. 
• .—Entre los cuales acaso me cuen-
tes..., ¿ n o es asi? (Son i í t ) . 
A.—Hombre, a tanto no llego. A ti 
no te juzgo componente de ese número; 
demasiado te consta que soy buen ami-
go tuyo, como tú lo eres mío, y... ¡va 
me guardar ía de llegar tan lejos! Tú, 
claro, eres muy aficionado a los depor-
tes, cual le sucede a casi todos los jó-
venes de hoy, y, en tu entusiasmo, en 
vaiias ocasiones le cuesta trabajo admi-
tir que existan seres que, como has 
dicho, piensen a la antigua. Mas tienes 
la buena condición de reconocer razo-
nes, fundamentos, motivos, etc., ruando 
se te exponen en debida forma, y no te 
he visto nunca obcecado ni intransi-
gente. 
G.—Gracias, querido Alejandro. 
A. —De nada; es lo justo, la verdad. 
G.—Yo sé que lú no sientes pasión 
exagerada por nada; que lo miras todo 
hasta límites que accnsejan la pruden-
cia y la lógica; que te gusta medirlo 
todo dando a cada cual lo que crees le 
pertenece; obrando siempre con un 
aplomo envidiable; que tienes un tacto 
especial y, pesando el pro y contra de 
las cosas, te sometes a la realidad. Y 
como no ignoro que sientes deseo, por 
ese afán tuyo de escudrinar y admirar, 
etc., etc., de hablar con el que conoce-
mos aquí en el pueblo por el Poeta ro-
mántico, con sumo gusto te acompaña-
ré luego al lugar en que éste habita, si 
es que té agrada. 
A.—¡No faltaba más! Me molestas 
d ic iéndome eso, hab iéndome así. De 
sobra me conoces, por lo que huelga 
me consultes sobre ir conmigo a tal o 
cual parte, t ratándose i e pasear, reunio-
nes con amigos y demás . 
G. —Hombre, yo creo que no están 
de más ciertas advertencias, preguntas y 
observaciones en casos y circunstancias 
determinadas. 
A.—Bueno; dejemos la etiqueta y 
todas las reglas de educación para 
ocasión más propicia, y, si te parece 
bien, marchémonos al Casino mientras 
es hora de emprender la marcha para 
charlar, si podemos, con el Poeta ro -
mántico. 
O.—Para luego es tarde. Andando. 
(Salen.) 
Fin del cuadro primero. 
(Concluirá.) 
Miguel Manjón 
ROSCAS! que las mata. 
De venta en la librería «El Siglo XX>. 
J. González Guerrero 
PiiÉra fle lustra Im le 
M u y en b r e v e r e a n u d a r á 
e l n e g o c i o de PANIFICA-
C I O N , l o q u e t i e n e e l g u s t o 
d e p a r t i c i p a r a s u a n t i g u a 
y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a . 
OPORTUN/WENTH SH OTH-
mm PUNTOS DE nm 
La ¿Pelikan 
con su gran depósito de tinta, trans-
parente, evita lo desagradable que re-
sulta cuando uno se propone esc ribir 
y se apercibe de que no contiene la 
pluma más tinta. Con un solo golpe 
de v.¡sta y en cualquier momento, por 
medio del depósi to transparente, se 
puede apreciar la cantidad de tinta que 
contiene. A pesar de la transparencia 
del depósi to (que nó es de vidrio), la 
pluma es muy fuerte; además , es de 
gran cabida, ya que no lleva en su 
interior n ingún mecanismo que 
le complique y ocupe espacio. 
Todas las piezas son inter-
cambiables, r e s u l t a n d o 
las reparaciones econó-
micas y muy rápidas. 
Precio: 28 pesetas. 
Oo venta en la librería «El Siglo XX>. 
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JUAN MIRANDA @©Í 
D E L A F A C U L T A D D E M E D I C I N A D E G R A N A D A 
Y DE LA BENEFICENCIA MUNICIPAL DE ANTEQUERA (1.° j 2.° distritos). 
O F R E C E S U S S E R V I C I O S 
LECTURA U U SEÑORITAS 
• La Novela Rosa* 
Cada volumen, J.50 
Ei secreto de Julia Godoy; por A. Ma-
tin Alcalde. 
La solterona; por Matilde Alanic. 
Dulce nombre; por Concha Espina. 
La casa sobre la roca; por Jeanne de 
Coulomb. 
Sin nombíe ; por Concordia Merrel. 
La millona; por j . F. Muñoz y Pabón . 
Una boda en el gran mundo; por Oc-
tavio Feuillet. 
Las ve'ei lades de Consuelo; por Car-
men Eu'ate. 
E' alojado; por Berta Rutk. 
Almas Gemelas; por Adolfo de San-
doval. 
La paloma herida; por Brada. 
Los enigmas de María Luz; por Juan 
Aguilar Catena. 
I as nietas de los Walbrought; por llde 
Qir. 
Números extraordinarios, 2. — 
La inconquistable, por Concordia Me-
rrel. 
Corazones que no se encuentran, por 
Berta Ruck. 
La pasajera; por Guy Chantepleure. 
La nobleza de Magda; por Concordia 
Merrel. 
De venta en ia librería «El Siglo XX». 
MONOLOGOS 
Para señori tas y caballeros. Propios 
para representarse en veladas, escuelas, 
salones y tertulias particulares. Veinte 
títulos diferentes. Precio de cada ejem-
plar: 0.50 cént imos. En cada pedido de 
20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro 
postal o en sellos de correo de 25 cén-
timos, a la Contaduría de la Real Aca-
demia de Declamació/i , o en la calle Zo-
rrilla, número 2 .—MÁLAGA. 
E S T U P E N D A C O ü E C -
CIÓH D E A B A L I C O S 
C A S A C A Ñ A S 
P e r f u m e r í a , encajes, t i r a s b o r d a d a s , d e n t í f r i c o s , j a b o -
nes, med ia s , ca lce t ines , l igas , t i r a n t e s , a r t í c u l o s pa ra 
r ega los , l oza , c r i s t a l , a l u m i n i o . 
I- N O T I C I A S - : 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz una preciosa niña, la 
señora doña María Jesús de Rojas Lora, 
esposa de don Carlos Mantilla Mantilla. 
Nuestra cordial enhorabuena. 
DE VIAJE 
En viaje de novios han estado en ésta 
nuestro joven paisano el teniente de 
Regulares don Matías Bores de Aguilar 
y simpática esposa doña Josefa Viñegla 
Capulino, quienes continuaron su viaje 
a Ronda y otros puntos. 
Les deseamos larga luna de miel. 
Después de dejar a su familia en Má-
laga, donde pasará temporada, ha regre-
sado nuestro amigo don Juan Pérez 
Guzmán . 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta a nuestro paisano don Francisco 
Hernández , jefe de Caballería retirado, 
residente en Barcelona, y el cual des-
pués de muchos años de ausencia, ha 
venido a su patria chica para regresar a 
dicha capital catalana en unión de su 
hermana d o ñ a Carolina. 
Después de disfrutar breve permiso, 
para pasar las fiestas en Coín, regresa-
rán hoy el oficial de la Secretaria del 
Juzgado de instrucción don Bonifacio 
Bernal Huertas y bella esposa. 
En uso de permiso ha venido de Me-
lilla nuestro estimado amigo el fotógra-
fo don Emilio Durán Frías, cabo del 
regimiento de Radiotelegrafía y Auto-
movilismo. 
También pasa aquí unos días de 
licencia el cabo del regimiento de Bor-
bón , don Vidal Oftega Castillo, hijo del 
director de la Banda municipal don José 
Ortega López. 
Después de efectuado su enlace en 
la Corte, ha regresado el odontó logo 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T E L E F O N O 1S4: AKTTKQXJER A 
Sucesor del acreditado negocio de ios J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRARA, NÚM. 7 
don Francisco Arrieta Soler, acompa-
ñado de su joven y bella esposa doña 
Amparo Martín; a cuyo novel matri-
monio damos la enhorabuena. 
EL DOCTOR A G U I L A COLLANTES 
Por Real orden y a petición propia, 
ha sido destinado al distrito del Hospi-
tal, de Madrid, como médico forense, el 
que lo es del Juzgado de Instrucción de 
e>te partido, y queiido amigo nuestro, 
don José Aguila Collantes. 
La marcha del estimado médico no 
ha de ser inmediata, pero cuando llegue 
lamentaremos personalmente su ausen-
cia, como la sentirán cuantos le tienen 
aprecio como amigo y como profesio-
nal de la Medicina y Cirugía, que ejerce 
con verdadero acierto; pero al mismo 
tiempo, nos alegra que su traslado sea 
para él una mejora material y una dis-
tinción en su carrera. 
LETRAS DE L U T O 
El pasado lunes tuvo lugar el triste 
acto de conducir al Cementerio el cadá-
ver del respetable señor don Juan Her-
nández Alex, maestro nacional jubilado, 
padre del también maestro y estimado 
íimigo nuestro don Juan Hernández Ro-
dn'guez. 
A dicho acto asistió numerosa repre-
sentación del Magisterio local y otros 
muchos amigos del expresado profesor, 
a quien, así como a los demás deudos, 
testimoniamos nuestro sentido pésame 
por la desgracia que les aflige. 
Victima de rápida enfermedad, dejó 
anteancche de existir don Arturo López 
Checa, persona muy conocida en ésta 
por sus negocios de administración y 
representaciones. 
En el acto del entierro, se pusieron 
de evidencia las generales simpatías de 
que gozó el finado, pues la concurren-
cia fué numerosísima, siendo ^llevadas 
las cintas d t l feietro por don Fiancisco 
Romero García, do i Ramón García 
Betes, don ^ rón imo Romero, don Fran-
cisco ChacOn, don Francisco G ó m e z 
Sanzydon Manuel Matas González, y 
presidieron el duelo familiar don José 
Moyano, vicario arcipreste, don Cayeta-
no Gómez de Travecedo, comandante 
militar de la plaza,y un padre capuchino. 
Dios haya acogido en su seno el 
alma del finado, y dé resignación cristia-
na a su viuda, hijos y demás familia, a 
cuyo duelo nos asociamos. 
DE LA FERIA 
Nada nuevo hay que añadir a lo que 
ya hemos anunciado respecto a las p r ó -
ximas fiestas de nuestra ciudad, excepto 
que parece se ha suspendido la becerra-
da nocturna que proyectaban los ele-
mentos del Antequera F. C.,por dificul-
tades en la organización. 
Sólo podemos insistir en la expecta-
ción que hay tanto en ésta como en los 
pueblos inmediatos, y especialmente en 
Málaga, para la corrida del día 21, que 
promete ser un verdadero acontecimien-
to taurino. El billetaje anda camino de 
agotarse, por ser muchos los encargos 
recibidos. 
También se han vendido ya todas las 
localidades numeradas para el partido 
Real Betis Balompié y Antequera F. C , 
y habrá que añadir varias filas de sillas 
más en la parte acotada a tal fin. 
Esperados, pues, pasar una semana 
divertida y que deseamos transcurra sin 
incidentes desagradables por efecto de 
la aglomeración de forasteros. 
SE V E N D E 
un molino de azúcar, seminuevo. 
Razón en esta Administración. 
cé ni) 
HELADOS 
EXTRAORDINARIO 
Hemos recibido el n ú m e r o extraor-
dinario que, con motivo de las fiestas de 
Peña r roya -Pueb lonuevo , ha publicado 
nuestro culto colega «La Razón», sema-
nario que aparece en dicho importante 
pueblo cordobés . 
El esfuerzo que representa editar un 
número de la categoría de revista ilus-
trada en una población, careciendo de 
ciertos medios técnicos y ayudas, y cuyo 
esfuerzo podemos apreciar nosotros 
mejor que nadie, nos induce a enviar 
la más efusiva felicitación a la Redacción 
del estimado colega, por su meritoria 
labor condensada en las páginas de ese 
extraordinario, nutrido de literatura, 
dibujos y fotograbados. 
M A N U A L D E L C A T E Q U I S T A 
C A T Ó L I C O 
por el presbí tero don J. Perardi. —Ex-
plicación literal con ejemplos del Cate-
cismo breve de S. S. el Papa Pío X . — 
Precio: 6 pesetas. 
* 
CATECISMO M A Y O R 
segunda parte del compendio de la 
Doctrina cristiana para las clases supe-
riores; prescrito por la Santidad del 
Papa Pío X. —1.50 pesetas. 
Ambas obras recomendadas para los 
catequistas y Colegios religiosos. — De 
venta en «El Siglo X X » . 
S U S C R I P C I Ó N PARA CONTRIBUIR 
A L DESARROLLO DE LA B I B L I O -
TECA POPULAR HISPANO A M E -
RICANA 
Don Ricardo León Espinosa, nueve 
volúmenes ; don José Jiménez, cinco; 
un donante, quince; don Antonio Gar-
cía Rey, diez pesetas; don Francisco To-
ro Romero, cinco pesetas; don Juan 
Franquelo, quince pesetas. 
Los donativos pueden enviarse a don 
Francisco G ó m e z Sanz, presidente de 
esta Biblioteca, o a Merecillas, 18. 
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L O S C A I V I I N O S 
Tienen el gusto de participar al público que el próximo lunes, 
día 16, será la inauguración de su establecimiento de 
2 E J I D O S V NOVEDADES, 
Infante don Fernando, 52 ( an t e s casa V i c e n t e M a r l í n e z ) 
«LA FARSA» 
Esta notable publicación que está 
dando a conocer las últimas obras teatra-
les estrenadas en Madrid, está de venta 
en El Siglo X X . 
LA CALLE MESONES 
Esta calle, qoe aunque no es de las 
principales de la población, pero sí, por 
estar en el'a el teatro y casa de Correos, 
sé puede dei i r que es de las más fre-
cuentadas por el público, tanto foraste-
ro como de la localidad, se encuentra 
nada menos que convertida en vaciade" 
ro público. En ella, gatos y ratas muer-
tas se ven con frecuencia, y también se 
ven ciertos envoltorios de papel conte-
niendo desperdicios de pescado y otros, 
produciendo todo esto, como es natu-
ral, un hedor bastante desagradable, 
molesto y perjudicial para la salud. 
Se llama la atención de quien corres-
ponda, para que en lo posible se corri-
jan estas cosas, que siempre dicen mal 
de una población de 30.000 habitantes. 
" E L PRACTICÓN, , 
Tratado complet ís imo de cocina, por 
Angel Muro.—7.50 pesetas. 
De venta en EL SIGLO XX. 
SALÓN RODAS 
En la noche de hoy se celebra la 
última función de la temporada popular 
que con tanto éxito ha tenido este salón 
durante los últ imos meses, y en la cual 
se despedirán los ases de la pantalla 
Tom Tyler, Chispita y Vivales, en la 
interesante exclusiva del programa Ver-
daguer «Compañeros de m a m p o r r o » . 
Con esta función termina su compro-
miso la empresa constituida por los , 
l eñores Almendro y Castilla, que du-
rante varios años ha dirigido este salón, 
procurando satisfacer los deseos del 
público antequerano; y creyendo inter-
pretar el sentir de éste, damos a dichos 
señores la más entusiasta felicitación, 
pues nos han dado ocasión de admirar 
las más notables producciones del arte 
LijuoEm.ctLEfjiminumiicii 
Instalaciones, y reparación de las 
mismas y aparatos. 
Especialidad en tubo V E L M A N 
Se componen máquinas de coser y 
gramófonos. 
F, LÓPEZ L D f 6AMARRA 
MERECILLAS, 17. 
mudo y asimismo las compañías teatra-
les de más fama que han desfilado por 
Andalucía. 
Ahora se encargará de la explotación 
del salón Rodas la familia propietaria 
del mismo, que tenemos entendido 
efectuará algunas mejoras en el local, 
lo que verdaderamente hace falta para 
comodidad del públ ico. 
DE LA E X P O S I C I Ó N IBERO-
A M E R I C A N A 
Ha sido reintegrada a su altar la 
antigua imagen de la Virgen de la Espe-
ranza, existente en la iglesia de San 
Sebastián, y que ha figurado en el pa-
bel ón de Málaga durante el tiempo en 
que ha estado abierta la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla. 
Igualmente han sido devueltos los 
demás objetos histórico-artbticos que 
de nuestra ciudad se enviaron a d k h o 
certamen. 
JUBILEO CIRCULAR 
Cont inúa en la iglesia de Jesús du-
rante toda la semana entrante. 
«DE T O D O U N P O C O » 
Con este título ha comenzado á pu-
blicarse en Barcelona un interesante 
magacín hispano americano, cuyas sec-
ciones de Cine, Deportes, Literatura, 
Comercio, Radio, Modas, etc., interesan 
a todO5.=50 cts. en El Siglo X X . 
• JURAMENTO BATURRO» 
Hemos sido obsequiados con la de-
d'catoria que el gran torero Nicanor 
Villalta nos hace de una ob ita basada 
en su vida y que con el título «Jura-
mento baturro» ha escrito A.José Ullán 
Rodríguez. 
Interesante por todos conceptos es la 
novela del diestro que lucirá sus facul-
tades en nuestra plaza el p róx imo jue-
ves, y al darle gracias por su envío, que-
remos corresponderle copiando un pá-
rrafo de la crónica publicada en «El I m -
parcial,» por Federico M . Alcázar: 
«...Villalta es sin disputa el torero que 
después de Gallito y Belmonte ha dado 
en Madrid mejores tardes de toros a la 
afición. Desde la tarde famosa de su re-
velación como novillero—en 1 9 2 2 -
aquella qué le hizo exclamar a un ca-
racterizado belmontista, tras de con-
templar su maravillosa f^ena con el toro 
de Tovar: «¡Como Belmonte!», hasta la 
corrida de ayer, sus triunfos han sido 
tan continuados y ruidosos que es dilí-
cil pensar en tarde más completa. Esas 
veinticinco orejas cortadas en MadriJ 
son más expresivas y elogiosas que to-
das las hipérboles. A Vi lNta le sucede 
algo de lo que le pasaba a B ImonU; 
que su última tarde era la mejor. Cuan-
do después de presenciar una de esas 
jornadas memorables, el público sale de 
la plaza creyendo que no puede supe-
rarse, vuelve de nuevo el torero a bo-
rrar con otra tarde de triunfo la ante-
rior. V es que el valor puesto al servi-
cio de la vergüenza torera es inagotable 
y realiza el milagro de que el torero, 
siguiendo una escala ascendente y glo-
riosa, se vaya superando en las fechas 
y dejando como definitiva la última...» 
¡Así esperamos verte, Villalta! 
- C O N E J O -
Polvos insecticidas: Mata chinches, 
pulgas, hormigas, piojos, etcétera. 
De venta en «El Siglo XX». 
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CRONICA DE 5 U C E 5 0 S 
DECOMISOS 
Por la Inspección municipal de Abas-
tos se han decomisudo en la pasada 
semana, los siguientes ariículos: 
Almejas, 20 kilos; tintorera, 25 kilos; 
fruta, 8 kilos y de tomates 6. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En el hospital se encuentra encamado 
el obrero de campo Rafael Almohalla 
Asforga, de 55 años , natural de Archi-
dona, el cual hace unos días se hallaba 
trabajando en lo alto de una carreta 
cargada de gavillas, en una era del cor-
lijo de Palanco, de este término, y al 
moverse el vehículo tuvo la desgracia 
de caer al suelo, resultando con la frac-
tura de la pierna izquierda. 
UN HOMBRE ATROPELLADO POR 
EL CARRO QUE GUIABA 
Cuando marchaba por la carretera, 
camino de una era del cortijo El Bur-
gueño, p róximo a Bobadilla, en la tarde 
del martes último, el carrero Rafael Sal-
cedo Morales, de 24 años, natinal de 
Ardales, conduciendo un carro cargado 
de gavillas, se espantaron las caballe-
rías que arrastraban el vehículo, al paso 
de un automóvil , y el carrero cavó al 
suelo, siendo pisoteado por las bestias 
que le causaron heridas en la cabeza y 
br?zo derecho y oíros magu^Hmientos. 
Fué conducido al hospital, donde re-
cibió asistencia y quedó encamado, 
LOS CUATREROS 
En terrenos de los cortijos Rojas y 
Hospitales, la Guardia civil del puesto 
de Casarejo persiguió a unos indivi-
duos que huyeron, dejando abandona-
das dos caballerías. 
H U R I O 
Del cortijo Cilillos, propiedad de don 
Juan Muñoz Checa, han hurtado tres 
costales de garbanzos. Se ignora quié-
nes sean los autores del hetho. 
INCENDIO 
En una era del cortijo de Villalón, se 
produjo un incendio que des t ruyó una 
parva de cebada, otra a medio triilsr y 
un montón de gavillas, propias de Juan 
Hidalgo García . 
DOS TORTOLITOS 
En la Jefatura de Policía han sido 
puestos a la sombra durante el día de 
í'yer, una joven de 16 años , llamada 
Rosario Martín López, que había des-
parecido del domicilio paterno la no-
che anterior, y tal vez por el excesivo 
calor reinante estuvo hasta el amanecer 
^fi una era inmediata a la carretera de 
Málaga, en la grata compañía de su 
npvio Alberto Rodríguez Zurita, de 19 
años y de oficio aibañil . Los tórtolos 
se dedicaron nada más que a inocentes 
airui os, según su declaración. 
fea la irai eisaiiái fla 
MANTONES 
BORDADOS 
lia jraseita hay ai sis escapra-
lasla 
Casa Berdún 
lm fie astas niias lai si 
IMaias ei Alanara ai las ta-
jóse González Reig 
la reia a 
tama 
! caí i 
jar 140 psatas. 
ESCÁNDALOS Y MALOS COMPOR-
T A M I E N T O S 
La vecina de cuesta Flores, Concep-
ción Palomino Morejón, ha denunciado 
a Carmen Solis Madrigal, de calle H i -
gueruelo, por hñber maltratado a una 
hija suya llamada Remedios Jiménez, a 
la cual causó una herida con una lata. 
El niño de diez años Antonio Atroche 
Caballero, ha sido curado en el hospital 
de varias contusiones en el muslo dere-
cho y erosión en la pantorrilla izquier-
da, producidas por Manuel Olmedo 
Pedraza, habitante en la huerta del 
Santísimo. 
En la plaza de Abastos fué maltrata-
da tla niña de nueve años Remedios 
Manzano Toro, que vive en las P e ñ u e -
las, por un individuo llamado José Rosal 
(a) Pepe, habitante encalle San Pedro. 
Entre Francisco Rebola Martín, de 
35 años, domiciliado en la cuesta Real, 
y Francisco Cherino Romero, de 40, 
habitante en calle Rasillas, se promovió 
una cuestión cuando se hallaban en un 
café céntrico, en unión de otros amigos 
y varias mujeres de vida alegre. El pr i -
mero de los mencionados, arrojó un 
vaso, que fué a darle a Oacia Gombay, 
de 25 años, la cual resultó con una 
herida en la región parietal izquierda 
de cuya lesión fué curada en el hospital, 
siendo detenidos los promotores de la 
cuest ión. 
Use FLIT. 
A L A S 
Use FLIT. 
On vnnt» «n lu libraría <Ei Siglo XX>. 
Manual-Guía del Recluta 
y del Soldado 
Este l ibro es indispensable a 
todo el que ha de servir o sirve 
al Ejército, enseñándo le perfec-
tamente todo lo necesario para 
ser un buen soldado y déspués 
un buen ciudadano. 
Precio: i .90 pesetas. 
En «El Siglo XX» 
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AUTOinDUILES CHEVROLET cmniOHES 
El Chevrolet 6 cilindros predomina en todas las ca-
rreteras, figurando en primer lugar de venta en las 
Estadísticas de España en 1929. 
Para convencerse de sus incomparables cualidades 
pida Ud. una demostración. 
Concesionarios exclusivos para 
Málaga y su provincia: 
T H I E 5 V L ñ V D f l 
M A L A 6 A 
Sucursal en Antequera: Venta de 
piezas legítimas 
Garage Cobos Cordón 
MESONES.18 
mSOS BREVES 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., asi como las ofertas y de-
mandas, de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
eíc , establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos linea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
5 6 /MQUILA 
en caite Campaneros, 9, casa con 
dos pisos y buenos patios, por 70 pe-
setas, f^azón: Romero Robledo, 22. 
PARA LEER BARATO 
Novelas por eniregas, en alquiler.— 
Antonio Mo'ina. —Encarnación, 32. 
H A L L A Z G O 
de un llavero con diez llaves, en calle 
Calzada. 
Informarán en esta Administración. 
C O N T A B I L I D A D 
y correspondencia, por hora?, 10 pese-
tas semana. 
Informarán en esta Admini í t ración. 
«LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú -
mero de sus colaboradores exclusivos, 
en cuya lista figuran los mejoresjitera-
tos contemporáneos . No deje de com-
prarla todas las semanas.—30 céntimos. 
Or ynnt* nm la librarla <EI Ciqlo XX>. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Avisos: Merecillas, 17. 
CASA PARTICULAR A D M I T E 
H U É S P E D E S 
desde 5 pesetas diarias, con asistencia y 
ropa limpia. Cuesta Zapateros; 18. 
¿TIENE M Á Q U I N A DE ESCRIBIR? 
Pruebe V. las cintas «Marabú», y no 
üsará otras. Dan magnífico resultado. 
De venta »•» la librería «El Siglo XX». 
Lñ GRAN OCASION 
DE COMPRAR BARATO 
Fn la acreflítaila SOPIBUEBEBIfl He 
rifuei hdeiio 
se han hecho grandes re-
bajas dé precios en toda 
clase de sombreros y 
gorras. 
Todo el que compre en 
O a s a . I S T u i e v o 
disfrutarádedichas rebajas 
D 6 P O R T 6 S 
EL TORNEO COPA «GOL» 
Con el partido C. Balompédico y 
C. D. Español , dió comienzo e! pasado 
domingo el torneo copa «Gol>. 
Vencieron los blancos por dos tantos 
a cero, el primero de penalty en la pri-
mera mitad, y el segundo en la segun-
da; cada una de las cuales tuvieron que 
reducirse a media hora de juego por lo 
avanzado de la hora. 
Desde luego el dominio correspondió 
a los vencedores, que no estuvieron 
acertados a la hora del remate. Tam-
bién el Español perdió a'gunas buenas 
ocasiones de marcar. 
Se distinguieron por los vencedores, 
Carbonero y Bautista, en primer tér-
mino. Después Villatba, T o m á s y Matas. 
Por los vencidos, Castillo, Conejo y 
Muñoz . 
El arbitraje, de por mitad, entre He-
rrera y Chacón, bien. 
Formaron por el Balompédico: Bau-
tista; Villalba, Tomás ; Pinto, Matas, Be-
nítez; Carbonero, Reina, Rodri I , Ore-
llana, Rodrl I I . 
Por el Español: Rafael; Castillo, 
vier; Rosal, Vilanova, Alcalá; Ronda, 
Madrigal, Conejo, Muñoz, Segura. 
ANTEQUERA F. C , 2. R. PERCHEL, 1-
El pasado día 15 contendieron estos 
dos equipos en partido amistoso q^6 
había de seivir al titular de entrena-
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Mucho más f u c r i c 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la reputación del 
Jarabe Salud. 
Es el más famoso en el 
mundo por su eficacia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
lidad del organismo en 
todas sus manifestaciones. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
fermo débil adquiere en pocos días 
un vigor extraordinario con el uso del 
Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALU 
miento para el encuentro contra el Real 
Betis. 
El partido resultó en extremo intere-
sante, terminando con la victoria de los 
locales por el tanteo expresado. 
Ka falta de tiempo nos impide ser 
más extensos en la reseña del partido, 
con méritos suficientes para ello. 
Diremos, sin embargo, que la actua-
ción de Hucha en la puerta fué a gusto 
de todos, y que Segura gus tó a ratos. 
EL PARTIDO DEL DÍA 20 
Existe enorme expectación por pre-
senciar el partido Real Betis-Anteque-
ra F. CM justificadisima, desde luego, 
pues no se trata de un enemigo vulgar 
con el que ha de habérselas el titular, 
sino con un potente equipo de clase y 
de la buena escuela sevillana. 
Los muchachos antequeranos saldrán 
al campo, con la casi seguridad de 
perder, pero provistos de una gran 
cantidad de entusiasmo, cosa ya sufi-
ciente para hacer un buen papel y... 
¡quién sabe, padre! De menos nos hizo 
Dios, que nos hizo de la nada y hay 
que ver hasta donde hemos llegado. 
Me voy a permitir vaticinar en esta 
ocasión, precisamente la más difícil, 
dada la calidad del contrincante que le 
cabe en suerte al Antequera. 
A lo mejor no me equivoco más que 
en ocho o diez goals, pero también 
sería posible que no me equivocara en 
ninguno, con lo cual resultaría profeta,' 
titulo que ya tiene alguna importancia. 
Si el equipo de Antequera no se 
derrenga o desquicia, creo que el en-
cuentro llegará al final con un resultado 
favorable al Betis de 4-2. Si ocurriera 
algo extraordinario en las filas locales, 
podr íamos conseguir un estupendo 3-3. 
Veremos qué resulta de la profecía. 
Conste, desde luego, que esto es la 
opinión de un e x p o n t á n e o y no de 
E . QUIPIER 
H O M E N A J E 
El pasado domingo tuvo lugar en el 
local social del Victoria F. C , Ovelar y 
Cid, 6, el simpático acto que los socios 
del citado club dedicaron al socio de 
honor don José García G ó m e z , por sus 
valiosos trabajos desarrollados en be-
neficio de dicha entidad deportiva. 
Hizo uso de la palabra, por la comi-
sión organizadora, don Francisco Fer-
nández, el cual leyó unas inspiradas 
cuartillas, en las que hacía historia de 
las vicisitudes pasadas por el club hasta 
conseguir la excelente cooperación del 
señor García Gómez. 
Después leyó unos jocosos versos 
el señor Melero, que fueron, igualmen-
te que las cuartillas del señor Fernán-
dez, acogidas con aplausos entusiastas. 
En breves palabras manifestó su 
agradecimiento el señor García, reite-
rándose a disposición del Victoria para 
cuanto estuviese a su alcance, por cuyo 
mejoramiento no regatearía sacrificio 
alguno, ggjgfjln F t; njj J , ¡ ; 
Se lanzaron vítores entusiastas, ter-
minando el acto dentro de la mayor 
cordialidad y alegría. 
Felicitamos al señor García Gómez 
por el homenaje de que ha sido objeto 
en pago a su buena labor deportiva y 
le incitamos a la perseverancia. 
LLEGUÉ TARDE... 
A la simpática Mar ía B. 
Gran partido de fútbol. Animación 
asombrosa, entusiasmo desbordante 
hacia los ases del esférico. Discusio-
nes apasionadas, recuerdo de días glo-
riosos del equipo local, rememorar j u -
gadas, profetizar triunfos, aplausos a 
los equipos que ya están dentro del 
campo de juego. 
Entre el público, varias muchachas 
entusiastas del deporte... 
Entre las muchachas, Mari-Blanca. 
Mari-Blanca, pequeña , fina, frágil 
como figura de bibelot. 
Mari-Blanca es apasionada de su 
equipo..., y aunque hoy su once no 
contiende, ella asiste al encuentro. Por 
rara coincidencia, nuestras localidades 
están juntas, y charlamos. 
Yo tenía muchas ganas de tratar a 
esta muchacha, que siempre me fué 
simpática. 
Ha empezado el partido. Momentos 
de ansiedad. Luchan entre sí con co-
raje los contendientes; ponen los fo-
rasteros la técnica; ponen los nuestros 
el coraje y las decisiones rápidas , las 
jugadas re lámpago. 
En el primer tiempo, a cero. 
A Mari-Blanca, le dedico unas frases 
galantes, por fin una confesión hacia 
su belleza. 
A instancias suyas variaremos la con-
versación, y al terminar el partido me 
contestará. 
Empieza el segundo tiempo, y nues-
tro equipo se acerca muchas veces al 
marco contrario. Llevan un entusiasmo 
formidable. El público aplaude frenéti-
camente las jugadas... El primer tanto, 
a favor de los nuestros... Una maravi-
llosa jugada de aquel <interior» de las 
«medias vueltas> y de las «botas ne-
gras» . 
¿Qué tendrían aquellas botas? ¿ T e n -
drían la suerte? 
Sigue el partido muy entusiasmado; 
los nuestros vuelven a marcar. Aplau-
de el público, aplaude Mari-Blanca. 
Unos momentos de peligro para nos-
otros, valientemente rechazado por el 
guardameta. 
Se hace un silencio y el diamante 
que brilla en los labios del árbitro, 
rasga el silencio... Ha terminado el par-
tido. 
Muchedumbre. El contento reflejado 
en todos los rostros... 
Demando a Mari-Blanca una res-
puesta a mi pregunta. 
«Lo siento—me dice—si hubiera us-
ted intentado antes...; pero ha llegado 
tarde...» 
Sen Kruskin. 
MAPA MICHELÍN 
indispensable para los automovilistas. 
La hoja número 50 comprende Cádiz» 
Sevilla, Granada y Málaga .—3 ptas. en 
«Kl Siglo XXs> 
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O A - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
Mantecados , Roscos 
y A l f a jo r e s 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » > » 6.—. 
* 500 gramos » » » 3.25 
250 » » » • * 1.70 
¡ G A N A D E R O S ! 
Vuestros cerdos ya no morirán, empleando las muy e c o n ó m i -
cas v muy e f icaces vacunas 
F O R T D O D G E 
S u e r o s , v i r u s , ag res inas , bac t e r inas , e t « \ 
Si dudáis, un ensayo os convencerá y seréis decididos y entusias-
tas partidarios de 
F O R T D O D G E 
¡MMñ las morriñas!'-. üBama ae [ira!! \ iüHo mis peslein 
Delegado técnico para la provincia de Málaga: 
Antonio Gómez C a S C O - Veterinario - Antequera 
MÁQUINAS DE AFEITAR 
Cuchillas - Tabón - Brochas VALET 
D E V E N T A E N «EL S I G L O XX» 
LA C A M P A N A 
Se acaba de recibir una importante remesa de conservas 
de Hijos de Carlos Albo. 
A t ú n en aceite a 2.25 
A t ú n en aceite a i .20 
A t ú n en tomate , a 2.26 
A t ú n en tomate a 1.15 
Besugo en tomate a 2.— 
Besugo en aceite a 1.90 
Bacalao a la Vizcaína 2 . — 
Sa lmón trufado a i.25 
Calamares en tinta a 2.— 
Calamares en tinta a I . I 5 
Calamares en aceite a 2.— 
Calamares en aceite a 1.20 
Calamares en tomate a 2.— 
Calamares en tomate a I . I 5 
Almeja al natural a 2.— 
PescadillaalaVinagreta 3.— 
Salmón al natural, a 2.40 y a 1.4-0. 
Caja de Galletas RONDA, surtidas, de un kilo, a 3 pesetas. 
Bote de cristal de MELOCOTON, de un kilo, a 3 pesetas. 
LA CAMPANA FRANCISCO RAMOS XELÉROrMO, 34 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la teman*. 
Los que nacen 
Teresa Fernández Garda, Socorro 
Corbacho Castilla, Carmen Vidaurrela 
Blázquez, Carmen Carrasco Ortiz, María 
del Socorro Mantilla Rojas, Carmen Me-
lero Polo, Dolores Márquez Muñoz, 
Antonio García Aguilera, Joaquín Na-
vas Tirado, José Gámez Peláez, Rosario 
Rico González , Purificación Sáez Ber-
múdez . 
Varones, 3.— Hembras, 9. 
Los que mueren > 
Fernando Martín Díaz, 19 meses 
Carmen Moreno Romero, 11 años ; Juan 
Hernández Alex, 72 años; Carmen P é -
rez Vallejo, 10 meses; Jesús Bermúdez 
Vázquez, 7 meses; Carmen Romero 
Ruiz, 21 meses; Isabel Gutiérrez Lebrón, 
2 meses; Antonia Rodríguez Muñoz , 19 
años; Antonio López Checa, 8 meses; 
Francisco García Soto, 13 meses; Nati-
vidad Madrona Rivera, 13 meses. 
Varones, 5 — Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . 12 
Total de defunciones. . . 11 
Diferencia en favor de la vitalidad 1 
Los que se casan 
Manuel González Moral, con Catalina 
Martes Martos.—Rafael Pérez Pérez, 
con Teresa García González. 
Fanny Castellano Roca 
Profesora en partos 
Bautista B^rba (Jíaz 
Practicante 
del hospital Clínico, de Barcelona 
ofrecen su casa 
OVELAR Y CIO (antes Carreteros), 32 
L E C T U R A B A R A T A 
«Biblioteca Grandes Novelas» 
Obras, a 2 y 2.50 
El maestrante; por Armando Palacio 
Valdés. 
El ahorcado; por Xavier de Montepín . 
Simona y María; del mismo autor. 
El marqués de Villamar; por J. Sand. 
Ben-Hur; por Lewis Wallace. 
El capitán aventurero, por Walter Scott. 
La revolución francesa (Historia de los 
Girondinos), por A. de Lamartine. 
Tres tomos. 
Los conquistadores del Polo; por el a-
pitán Frank H. Shaw. 
Los dramas del matrimonio; por Xavier 
de Montepín . 
Dolores; por Carlota M . Braeme. 
DB V E N T A EN eBL S I ' i L O X X J 
E L SOL DE A N T C Q U E R A l ' rgma 13 
L A S T R E L L A 
Si desea usted abanicos 
novedad a precios baratos, 
visite 
L A E S% R E L L A 
¿Quiere usted medias de 
seda calidad super ior? 
Las hay a 1.75 en 
L A E S T R E L L A 
Señoras y señoritas 
Catálogos de modas 
Gran variedad en revistas inglesas, 
francesas, etc., con los modelos de 
vestidos para señora y niños, ropa 
blanca, labores, etc., etc., para la tempo-
rada de primavera y verano. 
Albumes de «LA CANASTILLA DE 
LABORES» y gran variedad en dibujos, 
abecedarios y enlaces planchables. 
La mujer» y la moda 
Revista Española de Modas y del Hogar. 
24 páginas semanales como mínimo. 
Portada y páginas con figurines en 
colpres de las mejores casas de París. 
Patrones, labores, bordados, cuentos, 
música, folletín e informaciones 
gráficas. 
Begala un magnífico automóvil, - w 
De venta en «El Siglo XX». 
A C A B A N D E L L E G A R A 
LA CASTELLANA 
I Alicante y Jijona, Jamones de Trevélez sin sal, Salchichón de 
Vich cular extra. Chorizos ^e Ronda, Queso de bola, Gruyere 
y manchego. 
Salmón, atún, calamares y sardinas ALBÓ. 
Vinos embotellados y manzanilla superior en barril para vender 
a 3 pesetas botella. 
F R A N C I S C O S A Ñ Z 
Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros). 
FERIA DE AGOSTO 
LLEGARON A 
ilailorqulia 
LOS IIIISIIS TlMOiS 
de Alicante, Jijona, Almendra, 
Avellana, Piñón, Cádiz, Yema, 
Chocolate, Nieve, Limón y Frutas. 
Peladillas de Alcoy, Dátiles mos-
cateles y coquitos de la India. 
'Vinos y licores de las mejores 
marcas. 
Jamones Serranos y de Trevélez. 
Salchichón cular todo lomo. 
MEHIiNDK LOS T0E05 
Durante los días de feria, se sirven 
comidas por el acreditado cocinero 
de la casa Antonio Martín de 
Málaga. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Artículos todos de primera calidad 
M í D I A Z G A R C I A 
I M F - A I S I X E , - I 0 2 
TELEFONO, 312. 
SERVICIO A DOMIGILIO 
I I 
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S A N T A T E R E S A 
FABRICA DE YESO Y GAL 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
C E M E N T O S 
C A L E S 
A Z U L E J O S 
BALDOSIN HIDRÁULICO 
C A L L E CÁRCEL NÜM. 1 
TELÉFONO NÜM. 5 5 
A N T E Q U E R A ( M A L A G A ) 
